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Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap kemahiran ICT dan persepsi 
terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PJPK dalam 
kalangan guru PJPK di Sarawak. Responden kajian terdiri daripada 340 guru 
PJPK dari Sekolah menengah sekitar Miri. Instrumen kajian ialah borang sod 
selidik yang diadaptasikan daripada Zaharah Omar (1999) yang merangkumi latar 
belakang, tahap kemahiran ICT dan persepsi guru PJPK terhadap kesesuaian, 
keberkesanan, kesediaan dan kebimbangan penggunaan ICT. Keputusan kajian 
menunjukkan bahawa tahap kemahiran ICT kebanyakan guru PJPK adalah pada 
tahap sederhana Dapatan kajian menunjukkan kebanyakan guru PJPK bersetuju 
bahawa penggunaan ICT sesuai dan berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran 
PJPK. Pada keseh.ruhannya tahap persepsi guru terhadap penggunaan ICT adalah 
pada tahap sederhana. Terdapat hubungan signifikan antara persepsi terhadap 
keberkesanan dan kebimbangan penggunaan ICT dengan tempat bekerja. Pada 
keseluruhannya faktor tempat bekerja dan jantina tidak terdapat perbezaan 
persepsi terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PJPK 
dalam kalangan guru PJPK. Walau bagaimanapun faktor pernilikan ICT, 
pengalaman penggunaan ICT, penyertaan kursus ICT dan kemahiran ICT 
memberi kesan perbezaan dan hubungan terhadap sebahagian daripada kategori 
persepsi penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PJPK dalam 
kalangan guru PJPK. Hasil kajian memberi implikasi bahawa para guru PJPK 
hams dilengkapakan dengan kemahiran ICT yang tinggi, pengalaman dan kursus 
tentang ICT dan kemudahan ICT sebelum pihak Kementerian Pelajaran Malaysia 
mengimplimentasikan pengajaran dan pembelajaran PJPK berbantukan ICT di 
sekolah. 
ABSTRACT 
This research is carried out in order to find out the level of ICT skills and 
perception towards the utilization of ICT in teaching and learning the Physical 
Education among PE teachers in Sarawak. Respondent for this study involved 340 
PE teachers from secondary schools in Sarawak. Questionnaire is used as a 
research insrument. This summary of findings showed that ICT skills among most 
of the PE teachers are at the moderate level. Regarding perception of PE teachers 
towards utilization of ICT in teaching and learning PE, most PE teachers agreed 
that ICT usage is suitable and effective in teaching and learning PE. To conclude, 
most of the teachers' perception towards ICT usage are at the moderate level. 
However there is a significant relationship between perception towards 
effectiveness of ICT usage and levels of place of work. Regarding relationship 
between perception of ICT usage and ICT skils, there is a significant relationship 
between perception towards suitability of ICT usage and ICT skills. Finding also 
revealed that there is a significant relationship between perception towards 
anxiety of using ICT and ICT skills. As a conclusion, factors such as levels of 
place of work and gender have very little effect on perception towards utilization 
of ICT in teaching and learning PE among the PE teachers. The findings of this 
research implicate that PE teachers should be equipped with a higher level of ICT 
skills, ICT experiences and courses as well as ICT facilities before the Ministry of 
Education implement ICT assisted teaching and learning PE in the schools. 
BAB I 
PENGENALAN 
Pendahuluan 
Dalam pendidikan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) memainkan 
peranan yang penting di negara-negara maju dan juga sedang membangun seperti di 
Malaysia. Beberapa negara di dunia telah turut merumuskan polisi masing-masing 
berhubung dengan pendidikan ICT, termasuk Malaysia dalarn memperkernbangkan 
penggunaan ICT dalam bidang pendidikan. Selaras dengan perkembangan ini, 
perkaedahan pengajaran Pendidikan Jasmani clan Pendidikan Kesihatan (PJPK) 
melalui ICT turut berubah. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani 
men yatakan: 
Konsep sekolah bestari pada peringkat rendah dan menengah akan 
melahirkan warga yang kritis, kreatif serta inovatif bagi menghadapi 
arus globalisasi zaman ICT pada abad ke 21. Bagi mencapai matlamat 
ini kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 
menyepadu pelbagai kemahiran generik, kemahiran saintifik, dan 
kemahiran matematik, serta kemahiran menggunakan tehologi yang 
diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran, sama ada secara 
langsung atau tidak langsung. 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 2000) 
Salah satu kernhiran yang perlu dimiliki oleh guru Pendidikan Jasmani dan 
Pendidikan Kesihatan (PPK) ialah kemahiran menggunakan ICT secara berkesan. 
Seorang guru hams celik komputer jika hendak mengaplikasikan penggunaan ICT 
dalam pengajaran dan pembelajarannya. Dalam wawasan 2020, para 80, literasi 
komputer sangat ditekankan, iaitu ... Computer literacy is a must if we want to 
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